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ESPIRITU pURttLí Lugareñas y Campestres
EL CAMPO SE DESPUEBLA
EL ÉXODO DE pOíLAGIÓN RURAL
Uno de los hechos sociales recientes que han 
eÍ©rcido más poderosa acción sobre el actual estado 
de la sociedad humana en los países civilizados, es 
G1 éxodo de la población rural hacia las grandes 
Urbes, que, si continúa aq la progresión creciente 
en que hoy se presenta en todas las Naciones, no 
tardará en llegar el día en que no existan en cada 
Una de ella más que tres ó cuatro enormes aglome­
raciones humanas, diseminadas en un extenso te­
rritorio yermo. Este abandono y desamparo del 
8uelo de la Patria lo motivan causas múltiples, con­
tándose entre ellas la extraordinaria atracción que 
9ue sobre el hombre rico ejercen los grandes cen­
tros urbanos con sus mil placeres y sus continuas 
diversiones, y que también actúa sobre el que ca- 
r^ce de riquezas con el engañoso espejuelo de la 
fortuna, que muestra álos que lograron sus favores 
y oculta á los que perecieron en la empresa.
Este éxodo alcanza hoy gran intensidad en to- 
das las Naciones.
A fines del siglo XVIII no había en Francia más 
^Ue diez ciudades cuya población fuera mayor de 
4o-000 habitantes y sólo existían dos con más de 
foO.000 almas. Según el último censo. Francia 
Cu©nta hoy 41 ciudades cuya población excede de 
*0,000 habitantes y 12 con más de 100,000. La po­
tación urbana se ha elevado de 24 por 100 á 40 
^°r 100.
En Alemania abundan también las ciudades po­
rosas. Existen 11 cuya población es mayor de 
50.000 almas—de éstas cinco exceden de 500.000 
hitantes—y hay 30 de mas de 100.000 habitantes.
En Inglaterra la masa humana, en su gran ma- 
j ría, se halla acumulada en las grandes ciudades; 
a Población urbana representa más de los dos ter- 
^!°s déla población total: 71,7 por 100. Londres es 
i^ayor conglomerado humano que existe en el 
. Uíldo. Con sus arrabales contaba siete millones 
seres humanos en 1907. En esta misma fecha el 
, 6foo Unido tenía 14 ciudades de más de 250.000 
^hitantes y 24 de más de 100.000. En 1801 Lon- 
v 69 no contaba más que 958.000 habitantes, y con 
de 100.000 sólo había una ciudad en la Gran 
PeJaña: Dublín, que tenía 140.000 habitantes.
España que,según la «Guía Oficial» de 1873- 
gl^cupa una milésima parte de la superficie del 
terráqueo y un veinteavo de la de Europa» 
!a> en *871,15 Ayuntamientos de más de 40.000 
h0 líantes y cuatro de más de 100.000. El censo 
d9^vigente, ó sea el de 31 de Diciembre de 1900» 
de ^ ciudades de más de 40.000 habitantes y siete 
de 100.000. El aumento de población de la 
fcuf de España, lo ponen de manifiesto los si- 
datos: El censo oficial de 1867 daba á Ma- 
Una población de 293.738ehabitantes; según el 
ÚltjS° Agosto de 1878. Madrid contaba en esta 
^ a fo*ha 367.284 habitantes, y la rectificación 
fo07?pac!ronamient° verificada en Diciembre de 
%] 6 as^na 573.676. El avance de los resultados
de 31 de Diciembre último le da 571.539-
*wnil8ni0 fenómeno se observa en las Naciones 
ácanas.
POR F. P. MENÉNDEZ
Son muy pocos los poetas que han cantado las 
bellezas agrestes de la tierra castellana, porque no 
han querido ó sabido encontrar en las flores soli­
tarias del páramo, ó en las esmaltes de los prados, 
vallados y sembrados; ese hermoso y artístico cua­
dro que la Naturaleza ofrece desde la primavera.
Por eso et cantor del terruño, el inmortal Ga- 
• briel y Galán, alcanzó la corona de laurel porque 
encontró ese tesoro de bellezas, que en hermosa 
rima nos legó creando con ella una nueva escuela.
El joven autor de Lugareñas y Campestres, es 
sin duda uno de los más aventajados discípulos de 
Gabriel y Galán; pues en sus poesías se vé el cariño 
á la tierra, y con sencillez y galanura nos hace 
percibir el suave y penetrante perfume de las flores 
campesinas, cultivadas por el mejor jardinero, la 
Providencia.
Las bellezas que se encuentran en el libro, ha­
cen que no se suelte de las manos, hasta leer la 
última página y aún después, se vuelven á mirar 
para recrearse nuevamente.
Ei culto y eximio literato D. Ricardo Allué, ha 
puesto un prólogo digno principio de la obra, en el 
que con gran maestría señala las bellezas que con­
tiene y presenta al joven autor.
No cumpliríamos con un deber, sino recomen­
dáramos á los amantes del terruño y de la litera­
tura castellana, la lectura de tan importante obra, 
puesto que como decíamos al principio pocas veces 
se nos presentan ocasiones de regocijarnos con los 
frutos que nos dá nuestra misma tierra.
Nuestra felicitación al joven Sr. Menéudez, y 
esperamos que su próxima composición Rimas Bu­
cólicas, será otro éxito como éste.
CARTAS QUINCENALES
Madrid 30 de Abril de 1911.
El discurso de Moret en el Ateneo de Madrid, 
sobre la revolución de Portugal y sus consecuen­
cias, ha sido un alarde de virilidad intelectual, de 
juvenil elocuencia, en este anciano de setenta y tan­
tos años; pero, al propio tiempo, constituyó una 
nueva demostración de las ligerezas é imprudencias, 
que parecen ingénitas á una naturaleza por otro 
lado espléndida. Es un bagaje, del que no podrá 
desprenderse nunca.
Por de pronto, ha sido mal escogido el momento 
para desarrollar el tema citado, y todo el mundo, 
menos los aduladores, se hacía esta pregunta: ¿Qué 
finalidad ha perseguido Moret en esta conferencia? 
¿Dirigir advertencias, censuras, acusaciones á los 
políticos españoles? Pues en él, que tantas respon­
sabilidades tiene en la política monárquica, serían 
las palabras escupiduras lanzadas al cielo para que 
después le cayeran en la frente. ¿Apuntaba más 
alto? Pues era una mala acción, una acción á 
que en el orden de la delicadeza estaba impedido 
por su historia monárquica, por haber sido Conse­
jero de la Corona casi la mitad de su vida pública, 
y por las mercedes recibidas, superiores quizá á los 
servicios prestados.
Haciendo la mejor de las hipótesis la de que sus 
frases, sus conceptos, en ciertos momentos muy 
intencionados, no envolvían alusión á nadie, ni á
nada nuestro, siempre sobrenadará el desacierto 
remarcable de haber salido de su retraimiento para 
presentarse á desarrollar, sin necesidades ni reque­
rimientos, una tesis que tanto se prestaba á que las 
imaginaciones meridionales vieran; tras de cada 
período, la silueta de un personaje, ó la crítica de 
Instituciones de esta tierra.
Los volatineros políticos han vislumbrado no 
sé qué de misteriosa transcendencia en esa Con­
ferencia y han desfilado por la calle de Fernando 
el Santo, para quitar motas á D. Segismundo. A los 
verdaderos monárquicos, á los que no se ponen á 
horcajadas sobre el muro divisorio de los campos 
de la monarquía y de la república, les ha parecido 
un nuevo mal paso, una nueva equivocación de 
este hombre, constantemente sol y sombra, árbol 
de exhuberante florescencia, pero contra cuyo fru­
to no falta nunca una helada tardía. Y yo me aten­
go á mi teoría, mil veces confirmada por los hechos, 
de que cuando una persona se encuentra en situa­
ción crítica, ridicula ó molesta y apela á medios 
inadecuados de salvamento, abandonando los na­
turales y sencillos que tiene al alcance de la mano, 
el efecto es que cada esfuerzo, lejos de sacarla á 




¡Qué poca consistencia hay en las ideas de estos 
liberales! ¡Qué falta de fijeza en los procedimien­
tos! Cuando creía todo el mundo que se había 
abandonado el pensamiento de supresión del im­
puesto de Consumos por desacertada, por ruinosa, 
por descabellada, salimos con que Canalejas, obe­
diente á las izquierdas, sumiso al trust, uno de 
cuyos periódicos ha amenazado con dar leña, re­
surge ahora romántico y enamorado de la supre­
sión
Sabido es que los republicanos persiguen con 
esto una maniobra política, engañando, una vez 
más, al infeliz pueblo, á quien se le hace concebir 
la falsa idea de que bajará el precio de las subsis­
tencias, cuando no hay nadie que desconozca que 
ello es una mentira insigne.
Suprimidos les consumos, la carestía conti­
nuará igual que ahora y se comprometerán abso­
lutamente el crédito y los medios económicos del 
Ayuntamiento de Madrid, el cual no podrá cum­
plir sus obligaciones con el vecindario. Habrá que 
decir adiós A todas las mejoras en proyecto, y aún 
costará trabajo mantener y conservar las conquis­
tadas.
La Hacienda Nacional se desprenderá de un 
considerable ingreso, aumentando el peligro del 
déficit, y en cuanto al impuesto sobre inquilinatos, 
que se otorgará al Ayuntamiento, la consecuencia 
será que, fuera de los obreros cuyos alquileres 
quedarán libres de gravamen, las demás clases, 
que compraran la carne, el jamón, la leche, los pes­
cados, las verduras, la fruta etc. etc. aVmismo pre­
cio que ahora, con la existencia del fielato, sufri­
rán la carga insoportable de una mayor carestía, 
sobre la que padecemos, en el precio de las habi­
taciones. De manera que para dar gusto á los repu­
blicanos, aunque revienten los demás vecino*, 
vamos derechos, como una flecha, á los siguientes 
males: l.e Disminución de los ingresos del Tesoro 
Nacional, ó aumento de las contribuciones para 
llenar el hueco. 2.° No rebaja en el coste actual de 
las subsistencias. 3/ Aumento en los tipos de alqui­
ler de las viviendas y pago de otros arbitrios á que
2
habrá que acudir. 4.° Ruina inevitable del Erario 
municipal y regresión á los calamitosos tiempos 
de la República de 1873, en que todo andaba man 
ga por hombro.
¡Y viva la Pepa!
*
* *
En Francia, á pesar de sus radicalismos y de su 
exagerada democracia, se han prohibido por las 
calles las manifestaciones de l.° de Mayo, á fin de 
que los transeúntes no sean molestados. Pues en 
España, con ser tan tiranos, y tan autoritarios, y 
tan poco liberales, según los votarates embusteros, 
arreglamos las cosas de otra guisa. Cada lunes y 
cada martes, los republicanos, unas veces como 
atiliados á la Casa del Pueblo, y otras como afilia­
dos á los partidos políticos, nos invaden las vías 
públicas, interrumpen la circulación y el tráfico, 
y despojan á los demás del derecho á la libertad de 
la calle. Y el caso es que no se andan con chi­
quitas: no van á manifestarse á los Cuatro Caminos, 
ó á la Carretera de Aragón, ó á la Pradera de San 
Isidro, donde no molestarían á nadie, ó á muy 
noca gente, sinó que eligen lo mejor y más céntrico 
de la Villa.
Mañana, en la función de mañana, formarán en 
la Plaza de Isabel II, y seguirán por Arenal, Puerta 
del Sol, Alcalá y Barquillo. Pues en otra farándula 
que preparan para el Domingo próximo, se dará 
el acostumbrado paseito de Cibeles á Castelar, estro­
peando el solaz de miles de personas, grandes y 
chicas, que concurren todas las tardes, especial­
mente las de los días festivos, á aquellos hermosos 
lugares.
En este siglo que llamamos de libertad, no sé 
porqué, tenemos que sufrir constantemente, en 
una ú otra forma, la peor de las tiranías: la tiranía 
de las multitudes, que todo lo invade.
Castillán.
Desde Valbuena de Duero
Digna de elogio y do la mayor publicidad 
ha sido la grandiosa Manifestación Católica rea­
lizada en este pueblo con motivo de la res­
tauración de la imagen de la Virgen del Ro­
sario, iniciada por el celoso é ilustrado ecó­
nomo Don Gerardo Esteban Cantalapiedra, con 
el asentimiento de los cofrades y el concurso 
del vecindario, á cuya imagen, por datar de más de 
seis siglos en esta parroquial Iglesia, se la tributa 
una especial veneración.
A las seis de la mañana del 24 del actual los 
cohetes y bombas reales anunciaban la simpáti­
ca tiesta, y los católicos vecinos de este ribereño 
pueblo, ostentaban en las fachadas de sus casas 
vistosas colgaduras, á la vez que los jóvenes de 
uno y otro sexo entonaban por todas partes reli­
giosos himnos, cuyo piadoso fervor arrebataba el 
ánimo y daba á esta localidad el más sublime y 
hermosísimo aspecto.
A las nueve de la mañana, que era la hora se 
ñalada para la piadosa festividad, las calles de la 
población estaban intransitables á causa de la mu­
cha concurrencia de personas, que de todos los 
pueblos inmediatos habían acudido á presenciar el 
memorable acto, al mismo tiempo que los religio­
sos ecos de las campanas, anunciaban la solemne 
ceremonia que había de verificarse.
La iglesia estaba profusamente engalanada con 
hermosos ramos de azucenas, y en su centro se 
destacaba un majestuoso Rosario de quince dieces 
que habían confeccionado con el mayor esmero 
distinguidas jóvenes de la localidad, dirigidas por 
el entusiasta y mencionado ecónomo.
A las nueve y veinte minutos el clero, son cruz 
alzada, acompañado de las autoridades y de un in­
menso gentío, salió del Templo á recibir á la pre­
ciosa Imagen, que era conducida en hombros de 
cuatro cofrades desde el Oratorio que en la pinto­
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resca finca de San Román poseo el ilustrado aboga­
do Sr. Taladriz.
Imposible es describir el noble entusiasmo que 
se apoderó de todos los concurrentes al encontrar­
se con la Santísima Virgen, pues todos á una, po­
seídos de inmensa alegría y enternecidos por el 
más vehemente júbilo, prorrumpieron en vivas y 
aclamaciones, confundiéndose sus fervorosos ecos 
con los bellos acordes de la Marcha Real que, al 
descubrirse la imagen, ejecutaba la acreditada 
banda del Hospicio provincial.
Más de treinta niñas, vestidas de blanco, lle­
vando banderitas de colores, iban al lado de la 
Reina de los Ángeles, y sesenta niños de la Escuela 
caminaban á continuación, victoreando sin cesar á 
la Virgen del Rosario, cuyo conjunto presentaba 
un sublime, poético y encantador aspecto.
Al acercarnos al Templo llamó- también nuestia 
atención un bonito arco hecho de verde ramaje y 
adornado con agradables flores que varios devotos 
habían dedicado en honor á la Virgen del Ro­
sario.
El sanio sacrificio de la Misa fue celebrado por 
el virtuoso arcipreste D. Luciano Alonso, asistido 
do los dignos sacerdotes D. Mariano Cardeñoso, 
D. Agapito Guerra y D. José Mérida; siendo admi­
rablemente interpretada la misa de Bórdese por 
los acreditados organistas de Olivares de Duoro y 
de esta localidad, acompañados de varios aficiona­
dos jóvenes.
La Sagrada Cátedra la ocupó el reputado ora­
dor P. Miquelez, de la Compañía de Jesús, viéndo­
se precisado á colocarse sobre una mesa en el atrio 
del Templo, para que pudieran oír su elocuentísi­
mo Panegírico multitud de personas que, debido á 
la extraordinaria concurrencia, no habían podido 
penetrar en la Iglesia.
A las tres de la tarde, el indicado Padre Mique­
lez rezó en la Plaza pública el Santo Rosario, veri­
ficándose también una solemne procesión que re- 
corriólas principales calles de la población, ejecu­
tando los jovencitos músicos piezas alusivas al acto 
religioso, que terminó con la consagración á la 
Virgen y una fervorosa plegaria que la dedicó la 
niña María Díaz, precedida de una elocuente pláti­
ca, pronunciada desde un balcón de la referida 
plaza por el reiterado Padre Miquelez, que obtuvo 
un nuevo y brillante éxito al ponderar las virtudes 
y perfecciones de la Madre de Dios y los señalados 
favores que la Virgen del Rosario ha dispensado á 
nuestra querida Patria.
Terminados los actos religiosos, la Banda del 
Hospicio, debido á la amabilidad de sn digno di­
rector Sr. Fernández, tocó infinidad de piezas de su 
acreditado repertorio, para divertir á la juventud, 
habiendo resultado animadísimo el baile, en el que 
demostraron los jóvenes de este pueblo una exqui­
sita atención para con los forasteros, á los que ob­
sequiaron y distinguieron correctamente.
También es digno de consignarse el entusiasmo 
que estos honrados vecinos demostraron hacia los 
hospicianos, pues cada cual se disputaba el placer 
de llevar uno á su casa donde se le señalaba un 
puesto preferente en la mesa y se le dispensaba 
todo género de atenciones. A despedir á los joven­
citos músicos salieron de la localidad las autorida­
des y vecinos que estrechaban la mano de esos in­
fortunados niños, los cuales, poseeidos de una 
grata impresión, sentían separarse del pueblo que 
les había colmado de agasajes.
No terminaremos esta reseña sin dedicar el más 
reconocido testimonio de gratitud al digno y acre­
ditado escultor, Sr. Chicote, que demostrando un 
patente y sublime rasgo de generosidad, ha sufra­
gado los gastos del notable orador, á la vez que ha 
acreditado una vez más sus profundos conoci­
mientos en el noble y bello arte á que se dedica.
Las autoridades estuvieron muy oportunas, 
tanto en la conservación del orden, como en las 
deferencias que prodigaron á las distinguidas per­
sonalidades que contribuyeron á solemnizarían 
imponderable fiesta.
En el corazón de los honrados vecinos de Val- 
buena de Duero, seguramente quedará grabado el
acto que acabamos de reseñar como uno de loa 
más importantes de su historia locai, que engran­
decen á los pueblos, enaltecen á sus dignos sacer­
dotes y estimulan á la práctica de la piedad.
El Corresponsal.
Abril 19011.
EMILIO FERNANDEZ DE VElASCO
Doctor en Medicina y Cirugía
CONSULTA DE 11 Á 1
Los lunes gratis á los pobres.
CALLE DERECHA AL COSO, N.* 42,-pEÑAFlEL
Noticias
MONTE DE CANALEJAS Y OLMAR
Se venden Maderas secas y atrasadas del tama' 
ño de 80 centímetros de diámetro para abajo 1 
leñas gruesas de roble; unas y otras á pagar ¿ 
plazos ó al contado.
Informará el guarda de la finca.
EL FESTIVAL ESCOLAR
La triste y lamentable desgracia recurrida en ^ 
pueblo de Roturas (que damos cuenta aparte) 1 
precisamente en el mismo sitio que estaba elegid 
para la celebración del Festival Escolar,ha motivé' 
do la necesidad de suspenderle hasta que la coifl1' 
sión de acuerdo con las autoridades acuerde 91 
debe ó no celebrarse.
La fiesta á juzgar por la animación que se v^9 
en los pueblos concurrentes y el entusiasmo 
había despertado, hubiera sido un gran aconte61' 
miento.
OVEJAS.—-Se venden 45 de excelente calid*^ 
30 con la cría al pie. Para tratar Pedro Fraile 
lazar, en Castrillo de Duero.
Ha sido nombrado Juez Municipal de Qui^9 
nilla de Abajo, D. Ecequiel Barrasa Medrano.
COOPERATIVA OBRERA
Los obreros de Peñafiel piensan establecer jí*
tienda cooperativa en donde surtirse da los arí^ 
los que consuman, pues ven mermados sus p09 
ños jornales, por comprar en condiciones des* 
tajosae; pero si todos los comercios vendieran 
géneros al precio que vende Domingo Crespo' 
vador, 5) los jabones y lejías que fabrica, en*°n ¿n 
no necesitaban establecer su cooperativa, P°r*L| 
compraría un 20 por 100 más barato de los Pr 
corrientes.
Se halla vacante el cargo 
Olmos de Peñafiel.
de Juez Munioípfll d
rartArados de Vertedera fija y giratoria.- ^
Hermanos, Yermo y Compañía.—Avenida $ 
fonso XIII, 8 y 9.—VALLADOLID. Dep"8 
Falencia y Rioseco.
" 75 ^ 
Ha fallecido en Torre Gutiérrez á loa
de edad, la Sra. D.‘ Petra Caballero Garc^^ír
de nuestro querido amigo D. Felipe GarCi0¡ente 6
co de dicho pueblo, á quien hacemos p
testimonio de nuestro pésame.
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Al poner el entarimado en la Capilla de San Pa­
blo de la Cruz, antes de Santo Domingo de Silos; 
■e ha encontrado una lápida en la que está grabado 
en el testero, el escudo de la orden dominicana y 
una inscripción que dice:
«Aquí yace D. Pedro Vera de la Cerda, Comi­
sario general del Santo Oficio. Se instituyó el Santo 
Oficio en esta casa el año 1560 y falleció en 1709>.
HERRAJE DE VENTA.—Se vende una parti­
da de más de doscientas arrobas de callo de herra­
dura á buen precio. Dirigirse al Subdelegado de 
Veterinaria D. Marcelino Alvarez.
En la noche del viernes último intentaron ro­
bar la Iglesia de Torrescárcela. Los ladrones que 
forzaron las puertas con palancas estaban dentro 
del templo descerrajando puertas, pero habién­
dose apercibido el vecino del pueblo Cesáreo Re­
bollo, que regresaba de su casa dió conocimiento 
al Sr. Cura y autoridades, que enseguida se pre 
sentaron en el lugar del suceso; pero los ladrones 
avisados por algún espía huyeron sin que pudie­
ran llevarse nada. La Guardia civil de Montema- 
yor trabaja con interés para descubrir á los au­
tores.
El Ayuntamiento de esta villa en sesión extra­
ordinaria del día 29, acordó se anuncie en el Bole­
tín Oficial la subasta pública para la reparación y 
conducción de aguas, cuyo acto se celebrarán el día 
6 de Junio próximo, á las diez de la mañana bajo 
el tipo de 26.680 pesetas con arreglo al pliego de 
condiciones aprobado por la superioridad.
La fiesta de San Pablo de la Cruz se celebró con 
la ostentación y solemnidad acostumbrada. Ha­
llándose la Iglesia adornada con macho gusto y 
siendo muchos los fieles que concurrieron desde 
muy temprano.
Las comuniones fueron numerosas y la misa 
fuá oficiada por D. Carlos de la Cal. Capellán del 
Hospital Provincial, diciendo el panegírico el con­
sultor P. Emeterio. Por la tarde se hizo la procesión 
general y Bendición con la reliquia.
Por no hallarse terminado no pudo inaugurarse 
el bonito altar que se colocó en la capilla del Santo 
Padre.
En el pueblo de Corrales de Duero, se han pre­
sentado algunos casos de viruela importados de 
Valladolid. Las autoridades han tomado precau­
ciones con el fin de que la epidemia no se ex­
tienda.
Recomendamos los abonos químicos para ties­
tos y Jardines, de preparación especial y económi­
ca del Sr. Villa, depósito en Valladolid: Droguería 
E.Sanz
El viernes último 27, ocurrió en el pueblo de 
Roturas una tremenda desgracia que ha llevado el 
luto á varias familias. Las vecinas de dicho pue­
blo Dominga López Esteban, casada de 43 años; 
Paula Sanz Mariscal de 18 y Victoriana Granado 
Repiso de 19, fueron á una cueva donde sacaban 
greda para blanquear las casas, situada en el sitio 
titulado Tres fuentes, y cuando ya tenían llenos loa. 
cestos, llamaron á un labrador que estaba próxi­
mo para que se le sacara; al aproximarse éste se 
hundió la cueva aplastando á las tres infelices que 
fallecieron en el acto.
Cuando después de breves momentos acudie­
ron los vecinos que tuvieron que levantar grandes 
moles de piedra, las hallaron destrozadas comple­
tamente.
La plaga más grande de los gallineros es la fa­
cilidad con que se multiplican los piojos y otros 
parásitos que mortifican á las gallinas, las enfla­
quecen y afectan su fecundidad.
El alcanfor es uno de los remedios más segu­
ros contra esta plaga, por lo menos cuando las ga­
llinas deben quedar sentadas en el nido, durante 
la incubación; un pedacito de alcanfor puesto en 
el nido, calculado para durar todo el tiempo, le 
conservará limpio y alejará de la gallina todos los 
parásitos.
Con esto no debe uno preocuparse más; el al­
canfor es infalible.
Hasta en todos los nidos, .ocupados ó no, con­
vendría siempre emplear este sencillo y cómodo 
preservativo.
En Francia empiezan á sentirse, cada voz con 
más intensidad, los efectos del absentismo. Las 
regiones vitícolas, sobre todo, se han creído en el 
deber de organizar Congresos para oponer solu­
ción práctica al mal.
Las mil y mil variadas cuestiones á que se 
achaca la despoblación y la creciente desafección 
hacíalas cosas del campo indica que, tanto allá 
como acá, se anda desorientado en este asunto, 
cuya solución es hasta un deber de humanidad.
Obedece á daños sumados por la impericia de 
nuestros gobernantes, y por ello no se puede solu­
cionar rápidamente.
En las comarcas vinícolas nos dicen, que los 
daños causados por el hielo, no han sido de tanta 
intensidad como se creyó en un principio. En Es­
paña, sólo en una buena parte de la cuenca medi­
terránea, región catalana sobre todo, como ya diji­
mos, fueron bastante castigadas las viñas por estar 
adelantada la brotación, pero se va comprobando 
que en todas las demás comarcas vinícolas los da­
ños no han sido de gran consideración, y lo mismo 
podemos decir de Italia, Francia y Portugal pues 
según la prensa agrícola de estas Naciones aunque 
se registraron bastantes daños en los viñedos, no 
está del todo justificada la alarma no se extendió 
en un principio á propósito de las heladas de la
primera decena de Abril. Se deduce de todo ello 
que la disminución de la próxima cosecha de riño, 
si no ocurren otros contratiempos, aunque se: ; - 
ble desde luego, no es para tomarla en considera 
ción como desastre vitícola, para que influya gran-» 
demente en las cotizaciones, que actualmente le 
sostienen firmes, pero sin variación sensible, lo 




¡Que el hombre en su camino ha progresado, 
afirman vocingleros ignorantes!...
Si no hay un escritor como Cervantes, 
si como Newtón nadie ha calculado, 
si en pericia á Colón no ha superado 
ninguno de los nuevos navegantes, 
ni hay un Guzmán el Bueno como hubo antes, 
¿no es de aquéllos el juicio exagerado?
Con obras y doctrinas redentoras, 
sin disparar mortíferos cañones,
Cristo cambió la faz del mundo entero.
¡Cuando surjan las leyes bienhechoras 
y el mutuo amor impere en las Naciones, 
existirá el progreso verdadero!
Pedro Quemada.
Centro Icela del Cierzo
DE
VIDES AMERICANAS
Los mejores Injertos para la replanta­
ción de los viñedos, son los de tipo largo.
BARBADOS SUPERIORES
ESTACAS INJERTABLES V 
ESTAQUILLAS RARA VIVERO 
DE TODAS CLASES
Plantas rigurosamente auténticas. 
Precios y condiciones por correspon­
dencia.
Se hacen descuentos según la importan­
cia de los pedidos.
Dirigirse á
D. Carlos Alvarez de Toledo
Villafranca del Bierzo (león)
Valladolid.—Imp. y Ene. de A. Rodriguen.
ABONOS QUÍMICOS
DE ALTA RIQUEZA GARANTIZADA
Impértate directamente de las mejores Fábricas del extranjero
Superfosfatos.=Nitrato de Sosa.=Sulíato de Amoniaco.=Sulfato de Potasa.: 
Cloruro de Potasa.=Kainita.—Escorias Thomas.=Sulfato de Cobre.=Azufre.
DRO JOm
Ffl$ílHCÉUTico.~p E R A FIE L
JIkms lapídales parí di tierra y cultivo—AfláliSÍS d® Ü@fTaS—Infomadén gratuita sobre el racional do los AbOB6S
4 LA VOZ DE PEÑAFIEL
Sección, de Anuncios
Gran surtido de relojes con cajas y máquinas grabadas, estampadas y puli­
das y centros en los escapes y platinas, entre los que figuran los relojes LONCI­
NES, ROSKOPF PATEN, 8 días cuerda, Insupei ables, Horóscope, Cronómetros, 
Simus, Faros, así como en cajas de plata Censor, Universal, Tabor, Cima y 
otras variedades. Caprichosos relojes de señora en oro, plata, níquel y acero.
Extensa variedad en cadenas de oro chapado, níquel y económicas para relo­
jes de caballero; y para relojes, medallas, y abanicos de señora.
Pendientes en oro chapado y Duublé, abridores de oro para niñas. Imperdi­
bles, dijes porta-retratos en oro chapado, medallas en plata y metal, sortijas, 
collares, peinetas, abanicos y botonaduras. Bonita colección de tarjetas postales 
para felicitaciones.
¡¡¡No olvidar las miniaturas PE-KA, mandar retratos!!l 
Galas lentes y accesorios de óptica, Barómetros y Termómetros,
Colocación y composturas de relojes de torre, composturas de Organos y ar- 
moniums, Máquinas de coser y otros Objetos mecánicos.
PMZÁ m SAI KItWEk 22, (Mercado ¿el Trigo)
Peñaf iel










Saturnino de ¡a Puente y José Diez
PEÑAFIEL
Casa de confianza donde encontrarán los Viticultores 
toda clase de Plantas, Injertos, Barbados, Estacas y Es­
taquillas de inmejorable desarrollo y absoluta autenti­
cidad.
Se admiten encargos de Injertos por suscripción para 
1911 á 1912 con las clases del país que los propietarios 
nos quieran remitir.
Precios Económicos por Correspondencia
RAFIA SUPERIOR
^MÁQUINAS DE INJERTAR
Dirección: SATURNINO DE LA PUENTE
PEÑAFIEL
LOS MEJORES del MONDO, chocolates 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Para vestir con elegancia y economía
GREGORIO HERNÁNDEZ
29 y Constitución, 7. -Valladolid
GRAN MEDALLA DE ORO*. EXPOSICIÓN 1906
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
LBAO-VALLADOLI D
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras Hoosier*Garteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor­
ta pajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormiele—Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los solicite
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
¡liar Hédie@«ÍEÍrírgie@ y íptie©
DE
Calixto Serrano
Sucesor del DR. BERCERO
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
LA CASA MAS ANTIGUA DE CASTILLA LA VIEJA FUNDADA EN EL AÑO 1855
PROVEEDOR CE LA FACULTAD DE OTICINA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, ETC- 
Tínica con gabinete ortopédico para la consulta gratul-1 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa 
De once y media á una y de siete y media á nueve noche.
Libertad, 8.-CAL1XT0 SERRANO, Sucesor del Dr. Bercera.—Valladolid
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEY‘S 
Taller de Mármoles
de Julián Conde
Despacho: SANTANDER, 6 y ZÜÑIGA, 30.—Vhhhhdouid
Casa especial en trabajos para Cementerios.
Capillas, Altares, Panteones Sarcófagos, Tumbas, Pedestales Estatuas, Lápida» 
etcétera., etc, .
Construye toda clase de obras de Arquitectura, Escultura y Adorno, en marmol y 
piedra.
Chimeneas, Baños, Pilas, Fregadores, Mosáicos, etc., etc.
Mármoles de todas clases y colores nacionales y extranjeros.
^ ' V




BARBADOS.-INJERTOS.—ESTACAS VIVERO.—IDEM IMJERTABLES- INJERTOS-SOLDADOS
Director propietario: DON PEDRO NADAL G U A R D I O L A. — FIGUER AS
Representante en esta Reglen: d. PEDRO DE LA VILLA.—P S * A VI E L
Cuchillo* 
Rafia_
Caícífflfe
